










??????ー???????、? 「 」 。 、??? ? 、 、 。 、 ー?? 。… ? 。
???????????、???????????????、??、???????????????????????。?? ?????????????。 ? 、 ?????。?? ???ー???? ー ? ???。???????? ?????? 。
??????、???ー??????????????????????。??????????????????。??????? ィー? ?。
（40）
??????????????????。 ＝．?＝．?、??????ィ?? 「 」 っ ー ??????、??? ? 、 。 、
「??ー??ー」??????????????????????????????????????????????????
??、???????????????。???、???????????????????????。???????????? ? 。
?????????????????っ???、???????????、?????????????????。????、 、 ? 。 ? 、?、? 、 ? ? 。 ? 。 ????????????、??????????????。
????、???????? ? ? 、????。 ? 。 ?????。
??????????
?????????? 、 ? ?????? ? ??????。???? ???、??????（??）??????? ?。 っ ? 。 っ 、??? 。 ? ? ???? ?っ?? 。 ?? 、 ? ??? ? ? っ 、 ッ 、????????????。?? 、 ?????? 、 ?????????????????っ ? 。? ? 、 。
（41）





（?????????「??????」（?????????）??「????」 、?? ???? 。????「????」?．??．???っ?、??? っ ?。?? ? ? ー ? ? ? 。???、????????? 。 ??????????、???? ? 。 ー? ??????? 、「
? ?? ? ?? ??? 、 ? ?? 」 、?????? ???。（??????「??? 」（ ）?????ェー ? 「 」 。???? っ 。 ? 。??「 ?? 、 。 っ??」。? っ ? 。 、 。
（42）
（???????????「?ョ??ュ????」（????????）?? ? ? ? 、?? ?????????????．．」?っ????。???? ?? 、 ???? 、 ョ??? 、 ?? っ 。 ョ ??? ??? ?????? ョ ?ュ? 。 ?。
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（????????????「????? 」（ ）?? ?????? 、． ． ? ．?? ?? 。?? ?? っ? 。
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?? ー ?ッ ?? ????????????????．??．．．???????。?? ? ? ．， ?、?ー??ッ ? ??? ??? ? ?? ????、 、 。 ?????? ． 。（??????????「?」（?? ）????? ?? 、 ? ? ? ． ? ??? っ 。?? 、 ?? ょ 。??、 、? ? ．．． ??? 。
（44）
（??????????「??? ッ 」（ ッ?ュ???? 〉????? ォ ー? ー 。 ィ ィ?? っ っ ?? 。?? 、「 っ ? 」? っ??「 ? 」 ? ?? ? 。
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??????????????????????。??????????????????????????????．??．?ァ っ ??、????? ? 。 ??????? ???．．．．?．????????????????。??? ?、 ィ （． ．．〜．?．??）?『 』 。 『 』?? ? 。
????????????? ? ? ?????????????。 ー ャ 、 ??? ???、? ??? ?? ょ 。???、 、 ッ 。?? 、 ?っ 、??? ? ー 。??、 ???????ッ??? 、『?????』???????。
（46）
?????????、???????????????????、???????????。
??????ー???????「??」?????????????? 。 「??ー ? っ ?。 、??ィー?????「????」?????????????? ?、? ? ? ????っ?? ? ?????? 、 ィ ー ッ 、 、 、?? 。??っ ?? ィー ? ? ょ 。 。
?????????ー???ー????っ?????????、??????????????ィー??????。???????????。???????（???ィー?）?、???????、???????、??????????????????? 。 「 」、「 ? 」、「? 」、「 」 「 」、「 ? 」 ????? 。 （ ） 。?? ?? 。????? 「 ? ? ? （ ィー ）????? 、 ? ? 。
???、「???????」
??????ッ?????????、 ? っ 「 ッ??」?????????????????。






????????????????????。???????っ??????、??????????????????????? 。 ? 。? 、 ???。?「 ッ っ 」 。 っ 、?? ? 、 、 ? ??????? ?。
??、???????????????｛??????????????
一一???????????????
???????ー? … ????? っ 、「???????」?????????????????、???????、???????? 。?「?? （ ???）?? 」??? 、 ??????、 ??? っ ?。? ?? ? ? ??? ?、? ? ? 「 ? ッ?? 」 、?ェ??ー 「 」 、??? 。 ??????、???????? 。??? 、?? ッ 、「 ッ （ ） 」?? 、 （ っ ） 、
IJC本部（ハーグ）
（48）





???????』，?????「????」????????。???????????、?????? 、?? ? ? 、 ? 。 ? 、16????????????????????????2
（49）
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?「???ッ?? ?? 、 。?? ?、 ? 、 、? 「 」 ??????。??? ??? 。???????? ? 、 。 、 ー ッ っ?? 。?? 、? ? ?。 、??? 、 」 「 」 っ っ 。 「?」? ? ?「 」 っ 。 っ 、 っ
（50）
（????????????）。????????????????、????????「???????????????????????????????????????????っ????。??? 、 、 、 、?? （ ??????）。???「?? 」????? 、 ????????? ?? ー ??、???????????????、? ． ．??? っ 、? 、 っ っ?? 。??? ?? 、 っ??ュ ー ー ． （??? ? ）。???、 、 ょ
??。?． ?? 。 っ??? 、 ? 。?? 。?? ? ? ?
［「オルナンの埋葬！（クールベ）
?? ? ?? ?? ? ょ ，，??? 、 ? ????? 。 ッ ー 、 ??? 、 っ 。
（51）
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???ー???ュー??????????? ? ?、 ??????????????っ?????。?? ???ュー?ッ ?????????? 、 、 ュー ッ ?????っ????。
???
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????????っ??????????、?????。???、??????????????????????。????????っ????。??、????、???????????っ?????????、??????????????????? 、? ? ??? ? 、? ャ 、? ?、 ? ー 。?? 「 」 ． 、? っ 。??? 、 。 「 」???? ?? ? 「 ? ー ュー （． ）??? （ ） 」 、 。?? ? 、??? ? ー ょ 。
???『???』?? ??? ????????????。









????????ー??『?????』?????????「?????っ??」??? っ 。?? ? ?「 ?． っ 」 ??っ?? 、 ? ?????????。?? ? 「． ?? ????? ? ? ?????? ? ? 」 。『 』 （?? ．? ．． 、 ?） 、 ー 、 ???? ?? ?ょ ?。?「 ー ュー 」 「 ッ ッ 」?．．．????ょ??。??? ? ?ー ー ????? ?????、 ?? っ 。 、 、?? ? 。 、??? ? 、 、??? 。．?????? ? 、 ?? ?? ??? （ ? 、 ， 「???」 ） ッ 、 ??? ッ 『 』 。
『親に倣って子も歌う』部分
（54）
「????????、↓??????????、????????????。?????????。?????????????、????????????????。?ッ???????????、????????????????????。?? ????????????? 、?ッ? ? ????。????????? ? 、 っ ゃ ? ????。??????、??? っ 。」
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????????????????????、??????????????、?????? 、 ? ???。????ェ ー????、 ェ ー ょ 。 ??????、?????????? ?? 、 ? 、 、 、?? ャ?? 、 ェ ー ?。??ェ ー ー ッ ョ?、 ? ? （ ） ?っ????? ? っ ? ?。? ???っ?????????、???????っ ．． ? 。 ??? ?? 。??ェ ー 、 。?『? ? 』 ー（ 「 」 ）??。?? ?、 ? 「 ー??。」 ? ? 。?「? ? 〜 ー、 ? 〜?ー」 、「 ー、?? ??ー っ 」 。 ?? ? 。??ェ ー 「 」 、 ー 、?? ???、???、?? ー ? 。
「??」???
（55）
?????????????????????????????????。?ェ??ー????? 。 、 、 っ ? ? ??? ?????。
???????? ????、????ッ?ー????????????っ?、?????????????? ? ? ? っ 、 ? 。?? ? 、 ?、 ???? ? 。?? 、?? 。?? ? っ 、??っ ? 。 ． ? ????? 。 ??、
??????????????????????ッ???????????????????
?? っ? ? 。 ???????????????????? 『 ?』??ー????? ? 。 、 、 「 ???』?? ??? ? ? 、 、 、 ? ? ? ????っ 、? っ 「 」 。?? ?っ 。
（56）
『????』???????、??????、??????（???、???、??、????????????）?、??????????、??????、?????、??????????????????????????、??????? 。 ? ? ?、 ?????????????? 。
?????????? 。 ? 。 っ 、?????、??????? ? 。『 』 、 、 っ 、
??『????』??????????????っ?????。?????????、???????????????????? ? ? 。???、 ? ?????????????? ? ? 。? ???????????? ?。?? ?? 。
?????????????????、????????????????、?????????ッ????????????????、????????????????ャ??????????????、????????っ?????????? っ 。 ?、 ィッ ?、 ??? ー 。




????ァッ?ョ（ 〜 ）、 「 」 ゥー （ 〜 ）?? 、 ?? 「 」 。??? ?? ?? 、 、 。?? ? 。 ェ ー 、
??????????、?????????????、「?」????。?? ?「?」 ? っ ??「? 」?っ ?「 ???」????? ??、? ????っ?????? ょ?。???
「?????、???????????????っ?????。??????、??????、??????????、??、????????????????? 、 ? ?ッ?（ ? ） 、???? ．． （ ? ?? ? ） 、??、 ー ? ー?） ??ー っ ???。 ?? ー 、 ッ ?ー? 。」
大工の聖ヨセフ
（58）
??．＝?????????。???????????、??????????????????、??ー?、???「???」???? ??。 、「 」? っ ? ． 、 ? っ ? ??? ?? ?。
??????????????????????ー?????????????????????。
（????）????????、??????ー????????。???????????『???ャ??ァ?』???????????、????????、? ? ? ??。「????????? ? ??????」。「《???「《?? ??? ? ???????? ? ? ?
?????????????…?????????、?????????????ょ??????????????????．?????っ????っ??????」??? 、 「 」 、 ?? ???????? ? ?? ?? 。「 」? 、 ???．．??? ?? 。??? 、 《 》 、?? ．? ． 、 ? っ 。
「???」???「?????????????????????????????????????????????ー???????っ??????????????????。?? ? ????? ????? ????????????? 、 ? 。。。 「 、?」?? ??? ＝、﹇???? 。???、「 」 、 っ
印象・日の出
（59）























??????????????????????????????????????????????。???????????? 、 。??? 、 、 、 、 ー 、 ??? 。 、 ー 、 、 。??? ? 。??? 、????、 ー ???????????? ???????????、?????????っ????。?? 、 ?? 、 （ ャ ー ）??? ? 。 、 ? 。 、 。???、 、 ? ょ 。??? 、 ー 、?? ょ 。??? 「 」 っ?? 。
（63）
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??? ? 。????、 ? ? ー 、 「 」 っ 、?? ? 。??? 、??っ???、 ? ??ー ? ー?? ???? ?「??? ??」??? ?????。???、???????????????? っ 、 、 っ っ?? ー? 『? 』 っ 。
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?????、????????ー????『????』????????。??????????????????、??、
??????????????????????????????「???????????」「????????」「???????」＝??????????????、??ー????????????」 ????????????????????? 『????』?、????? ??????。 ???????? 、 、 、????っ??ー 。??? ィー っ 、 ャ ー 、 ???? （ 、 ー っ …）。
????????????????（??ー????、??ー、??ー?????????）????、???????????「 」、 、? ? ?っ?????、?????? ? 。??、 ? っ ? 、 ? 、 ??? ? 、???????? 。
（64）
????、 ??? ? 、 ? 。??ー??ォ （ ） 。 、?ャ 、 ???? ? ??????? 。??? ょ? 。 、 ? 「 」???? 。??? 、 ? ? ? っ 、 「 ? ? 」 。「 」【??????????????????? ? 、 っ ???。???、 ー?? 、 、 、??????、? ?? ???。
????????（一
??????????????????????????
（?）?『??????????』（???????）（?） 『 ? ?』（ ???）（?） 『 ? ュー ）（?） 『 ? っ ? ィ 』（ ??????????）（?） 『 ? ? ? 』（???????? ??????? 〉（?） 『 ? ッ? ??? 』（ ? ）（?） 『 ? ー? 』（? ）（?） 『 ? ? 』（ ）（一
?????????????????? ??????????
（??????? ?＝
（65）
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